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 التجريد
ن يبدو أن دراسة اللغةالعربية قد تطورت اللغة العربية منذ فًتة طويلة يف إندونيسيا، ولك
 ادلدرسة الثانوية براية اذلدى جيلوعوك ابنيومسحىت األن مل نفلت من ادلشكلة اسًتاتيجيات تعليم، 
  الذي جيب دراستو ألن ىناك طريقة خاصة هبا يف عملية تعلم اللغة العربية.  ىي واحدة من التعليم،
اللغة العربية يف الفصل السابع يف اسًتاتيجيات تعليم هتدف ىذه الدراسة إىل وصف 
اليت يتم مراجعتها من حيث طرق وطرق ادلعلم يف ، ساادلدرسة الثانوية براية اذلدى جيلوعوك ابنيوم
  .تدريس اللغة العربية للطالب حبيث ال تكون شللة
ويتم مجع البياانت عن طريق ادلالحظة وادلقابلة  .ىذا النوع من البحث ىو البحث النوعي 
توثيق. يف حُت أن مصدر البياانت ىو معلم اللغة العربية والطالب الفصل السابع. يستخدم وال
 حتليل البياانت ادلراحل منخالل: مجع البياانت و عرض البياانت واالستنتاج الرسم.
من نتائج الدراسة اليت مت احلصول عليها بياانت عن إسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف 
ىو استخدام إسًتاتيجيات التعلم النشط يف شكل  ساية براية اذلدى جيلوعوك ابنيومادلدرسة الثانو 
مناقشة ، ولعب األدوار. ألنو ابستخدام ىذه اإلاسًتاتيجيات النشطة ، يكون الطالب ادلتحمسون 
جيدون للغاية والطالب أيًضا أكثر نشاًطا وليس راتبة. ليس ادلعلمُت فقط الذين تساىم نشط 
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 أ. خلفية ادلسألة
ادلعُت لالتصال والتعامل بينهم.  موز األصوات ادلستعملة لدى اجملتمعاللغة ىي نظام ر 
اللغة ىي اآللة لالتصال أي اآللة لتعبَت ما يف اخلواطر والصدور من قبل ادلتكلم إىل ادلخاطب. 
مقاصدىم يت يستعملها كل فرد لتبليغ  أن اللغة ىي كلمة أو لفظ ال قال مصطفى الغاليُت
نظران اليوم أن  3أبن اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. عرف ابن جٌت. 8وإرادهتم
هبذه اللغة. اللغة  ت  ب  ت  حيث كانت كثَت من ادلطبوعات ك   ،اللغة العربية ىي لغة رمسية يف العامل
  0.واللغات السامية ىي اللغات ادلتقدمة يف العامل ،العربية داخلة إىل رلموعة اللغات السامية
لغة  وليس تعلم ىذه اللغة ألجل يف بلدان إندونيسيا، ة  م  ل  للغة ادلع  ية من االلغة العرب
 1وكذلك لفهم النصوص العربية. ،بل ىو لفهم آايت القرآن واالحاديث ،اإلسالم فحسب
مليون سكان 333منها ألن أكثر من   ،جدا لعدة أسباب ام  ه  م اللغة العربية يكون م  يوتعل
 ،كما قالو أمحد بن دمحم دبيانيقيا يستخدمون ويتكلمون ابللغة العربية  األرض من قارة آسيا وإفر 
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ىذا التطور  2مم ادلتحدة.األ ىيئة اللغة العربية تعترب كلغة رمسية يف ادلنتدايت الدولية مثلوألن 
فنحن نتعلم اللغة العربية ليس لالستيعاب على قراءة الكتب اإلسالمية  ،يؤثر مواقف عقلياتنا
 ،كذلك لتعميق ادلعلومات وللقدرة على التحدث والتكلم ادلباشر بتلك اللغة  ولكن ،فحسب
 3السيما يف العالقات الدولية.
 استخدام تلك اللغة نطقا لتعلم اللغة األجنبية ىي تنمية قدرة التالميذ يف اذلدف الرئيسي
وية من انحية يف استخدام اللغة خاصة اللغة العربية ابدلهارات اللغ القدرة . و مسيتو كتابة
وىي مهارة االستماع و مهارة الكالم و  ،التعليم اللغوي. تنقسم ىذه ادلهارات إىل أربعة أقسام
 ،بعضها ببعض و تتعلق بعضها بعضا مهارة القراءة و مهارة الكتابة. تلك ادلهارات األربعة تتصل
 4.ففي اكتساب تلك ادلهارات حيتاج إىل التدريج ادلنظم
 بد تعلمها للمتعلم يف ادلستوى األول ىي مهارة اإلستماع ومهارة أول مهارة اليت ال
شعوره  فيستطيع ادلتعلم تعبَت ،إذ أن اذلدف العليا يف تعلم اللغة ىي القدرة على التكلم ،الكالم
  5.و إرادتو إىل اآلخر ويستطيع كذلك التكلم عن الشيء يف اللغة العربية
هارات اللغوية ال يكفي بتعلم قواعد اللغة فقط. طرق اإلتقان يف اللغة أو علم اللغة أو ادل
  ،هبذا احلال ،تدريس اللغة العربية ادلستعملة يف إندونيسيا ال تزال تعتمد على جانب الًتاكيب
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اللغة الذي يركز على مهارة  مع أن تعليم ،ابللغة العربية ىو أمر صعب لتحدثيشعر ادلتعلم أن ا
 مهم وفعال. الكالم ألجل احملادثة ىو تعليم
أسباب كثَتة وراءشخص يتعلم اللغة العربية , من بُت أمورأخرى :)ا (الدافع الديٍت, 
وخاصة اإلسالم ألن لغة الكتاب العربية من اللغة العربية جيب أن تدرس كأداة لفهم تعا ليم 
اجلريرة الدين اليت أتيت من الكتاب ادلقدس للقران. )ب( غَتالعرب سوف يشعرون ابلغرابة إذا زوا
العربية اليت عادة ماتستخدم اللغة العربية زلادثة إماعامية أو فو إذامل يتقن اللغة العربية . )ج( 
العديدمن أعمال العلعاء الكال سيكيُت حىت اليوم وكتوبة ابللغة العربية , ذلك حلفروفهم القوانُت 
 ستخدام ادلطلق للغة العربية .والتعاليم الدينية ادلوجودة يف الكتاب الكالسيكية واحلديثة , واال
 عملية تعلم اللغة ، ىناك حاجة إىل إبداع ادلعلم يف اختيار ودمج العديد من يف
أساليب وتقنيات التعلم. لذلك ، حيتاج معلمو اللغة والطالب ادلتخصصون يف تعليم اللغة إىل 
يات تعلم اللغة. حبيث معرفة وفهم سلتلف األساليب واألساليب والتقنيات ، مبا يف ذلك اسًتاتيج
 ديكن تنفيذ أنشطة التعلم إىل احلد األقصى.
وادلشكلة اليت تنشأ يف كثَت من األحيان يف ىذا الوقت ىي عملية تنفيذ أنشطة التعلم 
لم اللغة العربية الذي جيري يف الفصل ال يزال يركز على ادلعلم ابعتباره ادلصدر ي، خاصة أن تع
ادلعرفة ادلكتسبة كمجموعة من احلقائق للحفظ ، مث تصبح احملاضرة الرئيسي للمعرفة ، وتستخدم 





حبيث تعترب مهمة ادلعلم إلعداد اإلسًتاتيجية الصحيحة يف التعلم أمًرا مهًما لتحقيق 
ادلقدمة والبنية  أىداف أنشطة التعليم والتعلم ىذه وفًقا لطابع أو أسلوب تعلم الطالب ، وادلواد
 التحتية كدعم للتعلم السلس للغة العربية.
ال يتمثل عمل ادلعلم يف حتضَت الطفل حلفظ بعض ادلواد ولكن لتصميم التعلم الذي 
 يتيح للطالب العثور على موادىم اخلاصة اليت جيب فهمها.
برية اذلدى  استناًدا إىل ادلالحظات األولية اليت أدىل هبا ادلؤلف يف ادلدرسة الثانوية
جيلوعوك ابنيومس، يرى ادلؤلفون صعوبة القراءة والكتابة اليت يواجهها الطالب يف متابعة تعلم 
اللغة العربية ، على الرغم من أن صعوابت التعلم ىذه ستؤثر على نتائج أو إصلازات تعلم 
 الطالب ، شلا يؤثر على اىتمام الطالب ادلنخفض ابدلتابعة.
 ال تزال تنشأ يف ىذا الوقت, فنن عملية تنفيذ األنشطة ابلنسبة للمشكلة اليت
التعليمية وخاصة تعلم اللغة العربية الذي جيري يف الفصل ال يزال يركز على ادلعلم ابعتباره ادلصدر 
الرئيسي للمعرفة. تتحول ادلعرفة ادلكتسبة إىل حقائق جيب حفظها ، مث إلقاء احملاضرات كواحدة 
 م.من اسًتاتيجيات التعلي
ال يتمثل عمل ادلعلم يف إعداد الطفل حلفظ عدد من ادلواد ، بل لتصميم التعليم الذي 





م ي، يتم تشجيع الكاتب على معرفة وفحص اسًتاتيجيات تعل السابقةمن اخللفية 
شكالت من خالل رفع عنوان ااسًتاتيجية اللغة العربية اليت يقوم هبا ادلعلم للتغلب على ىذه ادل
 ية اذلدى جيلوعوك ابنيومسااالتعيلم العربية يف الفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية بر 
 ب.تعريف ادلصطلحات
غالًبا ما يكون سوء الفهم ىو عنوان البحث ، لذلك ديكن أن يكون مشاكل الوالدة يف 
لك ، لتجنب حدوث ذلك ىذا ، يتم شرح البحث والتأثَت على النقص صالحية الدراسة. لذ
 عدة مصطلحات يف ىذا العنوان ، وىي:
 ميسًتاتيجيات التعلإ. 8
يتم تفسَتىا على أهنا جهود ادلعلم حبيث تكون نتائج التعلم اليت مت ديكن حتقيق 
 صياغة بكفاءة وفعالية.
، و اإلجراءات اليت م ىو مزيج منظم تشمل العناصر البشرية وادلواد وادلرافق وادلعدات يالتعل
 تؤثر على بعضها البعض يف حتقيق أىداف التعلم.
م اليت أشار إليها ادلؤلف ىي جهد ادلعلم يف التخطيط يف عملية يسًتاتيجية التعلإ
 م ديكن حتقيقو على النحو ادلرغوب فيو.يم حبيث أىداف التعليالتعل
 العربية اللغة التعليم .3
 القيام بو من قبل ادلعلم حىت يتمكن الطالب من مت م ىي نشاط تعليمييمادة التعل 
بعض أنشطة التعلم  م جهد يبذلو ادلعلم يف اخللقيالتعل وبعبارة أخرى .دراسة ادلواد جيدا التدريس





م اللغة األجنبية ىو نشاط يوابلتايل ، تعل. حتقيق األىداف م ادلواد اليت تفضي إىليأنشطة التعل
تعليم بعض اللغات  الذي يتم على النحو األمثل من قبل ادلعلم حبيث الطالب ىو التدريس
 6.م اللغة األجنبيةيلذلك فهي تساعد على حتقيق أىداف تعل األجنبية أنشطة تعليمية جيدة ،
اللغة العربية ىي نشاط تعليمي  مينتج ىذا التعلمن التعريف أعاله ديكن للكاتب أن يست 
      م أن تعلم اللغات األجنبية.يتعل تعليم اللغة العربية للطالب لتحقيق األىداف يقوم بو ادلعلم
اللغة العربية ىي واحدة من ادلوضوعات اليت حتتل مكانة مهمة يف عامل التعليم يف 
إندونيسيا ، وأكثر من ذلك يف ادلؤسسات إندونيسيا. ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة يف 
التعليمية اإلسالمية ، الرمسية وغَت الرمسية. الكل يعلمون اللغة العربية كجزء من ادلواد اليت 
 جيب تدريسها ابلتوازي مع ادلواد األخرى.
 ادلدرسة الثانوية برية اذلدى جيلوعوك.0
حتت رعاية وزارة الدين ىي مؤسسة تعليمية رمسية تعادل ادلدرسة الثانوية ، وىي 
 الواقعة يف قرية ابتونتُت جيلوعوك ابنيومس.
، فنن الغرض من العنوان الذي يتبناه الكاتب ىو اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية لذلك 
يف تقدمي التعلم مع رلموعة متنوعة من  يف ادلدرسة الثانوية برية اذلدى جيلوعوك ابنيومس
تمكنوا من استيعاب وفهم واتقان ادلوضوع الذي ينقلو ادلعلم االسًتاتيجيات ادلستخدمة حىت ي
 دون الشعور ابدللل والصعوبة.
 
                                                             






 ج. صياغة ادلسألة
سًتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف إ كيفا وىي ،ترمز الباحثة عن السؤال يف ىذا البحث
   ا؟ساابنيوم ية اذلدى جيلوعوكاالفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية بر 
 
 اف البحث وفوائدد. أهد
 .أهداف البحث1
 منها: ،أىداف البحث
اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية برية دلعرفة ووصف عن 
 اذلدى جيلوعوك.
 .فوائد البحث0
 ىي كمايلي: فوائد ىذا البحث
 النظرية .1
 .لوم بشكل عاممن ىذا البحث ديكن أن توفر فوائد عملية ونظرية لتطوير الع . أ
من ىذا البحث ديكن استخدامو كأدب ادلكتبة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  . ب
 بورووكرتو.
معلومات علمية للعلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة  من ىذا البحث ديكن أن توفرج. 







ختبار، ويزد البحث ادلعرفة وادلهارة وكذالك ادلعرفة يرجو ىذا البحث للباحث أن يوفر اإل  
 يف ادلدرسة الثانوية براية اذلدى جيلوعوك ابنيوماس. العميقة عن طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية
 
 ه. الدراسات السابقة
مراجعة األدب ىي وصف منهجي للمعلومات اليت مت مجعها من األدبيات ادلتعلقة 
 ي ، وابلتايل يستخدم ادلؤلفون ادلراجع أو األدب ادلرتبط بعنوان الدراسة. ابلبحث الذي أجر 
أما ابلنسبة دلراجعة األدبيات يف ىذه الدراسة فهي ، من بُت أمور أخرى ، على النحو 
 :التايل
اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية بشكل عام يف ا ابدلوضوع خَتية النساءالرسالة اجلامعية 
تتناول ىذه الرسالة كيف يثَت ادلعلم محاسة الطالب   .اكليسري جيلوعوك  8  ئيةادلدرسة االبتد
  ليكونوا سعداء ابللغة العربية يف بداية ما عرفوه.
يف حُت أن ما يهتم بو الكاتب ىو اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع ويف  
التشابو بُت حبث ادلؤلف مع حبث  . إن أوجوادلدرسة بريةاذلدى جيلوعوكأماكن سلتلفة وىي 
 وتدقيق ادلؤلف تدور حول اسًتاتيجيات التعلم اخلاصة هبما.خَتية النساء األخت 
اتعليم اللغة العربية يف ادلعهد دار السالم  ابدلوضوع 3382رود نور ايدي  الرسالة اجلامعة
. يف ىذه األطروحة 6دوكح والوح اإلسالمية الداخلية ، منطقة كيمباران ، ابنيوماس رجينسيا 
يناقش تعلم اللغة العربية يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية اليت يتم تدريسها يف الفصول الدراسية 





ادلؤلف   الرسالةحيث خيتلف موقع الدراسة بُت تلك الدراسة وتلك اليت دتت دراستها. تناقش 
كيف يتعلم تعلم اللغة العربية من الفصل السابع يف ادلدرسة الثانوية برية اذلدى جيلوعوك ، 
والذي يوجد يف األساس القليل من القواسم ادلشًتكة يف عنوان الرسالة ادلرجعية أعاله ولكن 
 .مناقشة سلتلفة
ادلدرسة الثانوية  ربية يفم اللغة العياتعل ابادلوضوع( 3381) الرسالة اجلامعة مخيدة
احلكومية بورووكرتو ا يف ىذه الرسالة  أوضح أن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة كان منقسًما عن 
الفصل معظمهم من خرجيي ادلرحلة االبتدائية وماجستَت يف التدريس ، حبيث يكون ادلعلمون من 
تدرس تعلم اللغة العربية ، فقط السهل التدريس وفقا للقدرات األكادديية للطالب. ادلعادلة 
 واقع اليت دتت دراستها.مواقع سلتلفة تدرس من قبل الباحثُت مع ادل
 
 .تنطيم كتابة البحثو
فينظم الباحث على مخسة ابواب. اما و معرفة ما فيو من البحث ث ذا البحذلتسهيل 
البحث, ىدف  الباب اال ول ادلقدمة، يشتمل على خليفةادلسألة ، تعريف ادلصطلحات,مسألة
   .البحث, فائدة البحث, الدراسات السابقة, و ترتيب البحث
مناقشة فرعية ، األوىل تتعلق 0األساس النظري يتكون من الباب الثاين يشرح الباحث   
التعلم ، فهم  اسًتاتيجيات التعلم اليت تشمل: مناىج ، اسًتاتيجيات ، طرق ، أساليب وتكتيكات
مهية اسًتاتيجيات التعلم ومبادئ استخدام اسًتاتيجيات التعلم و تصنيف اسًتاتيجيات التعلم ، األ





مهارات القراءة ،  مهارات التحدث ، ادلهارات ، الكتابة ، اجلزء الثالث حيتوي على اسًتاتيجيات 
االستماع والقراءة والتحدث والكتابة. ارات العربية واليت تشمل: ادلهارات تعلم ادله  
الباب الثالث يشرح الباحث طريقة التحقيق اليت حتتوي نوع التحقيق, أصلّ  بياانت،  
 كيفية رلع بياانت, كيفية حتليل بياانت.
وك ابنيومس ية اذلدى جيلوعاالباب الرابع يشرح الباحث صورة العامة دلدرسة الثانوية بر 
حالة و  ،يكل التنظيمهاوىإرساليتها, و نظرة و  غريف،جلاليت حتتوي على اتريخ اتسيسها, وموقعها ا
ت تعليم اللغة العربية يف الفصل تيجياااستَت الصورة العامة  والوسائل،والوازم، و التالميذ،ساتيذ ألا
 السابع يف ادلدرسة الثانوية برية اذلدى جيلوعوك ابنيومس.

















 جةالنتي . أ
الفصل السابع يف  سًتاتيجيات تعليم اللغة العربية يفإمن نتائج البحوث اليت أجريت على  
    على النحو التايل: ديكن أن ختتتم كادلدرسة الثانوية براية اذلدى جيلوعو 
إسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية براية اذلدى جيلوعوك ابنيوماس ىو  
استخدام إسًتاتيجيات التعلم النشط يف شكل مناقشة ، ولعب األدوار. ألنو ابستخدام ىذه 
لغاية والطالب أيًضا أكثر نشاطًا اإلاسًتاتيجيات النشطة ، يكون الطالب ادلتحمسون جيدون ل
وليس راتبة. ليس ادلعلمُت فقط الذين تساىم نشط ولكن ىنا يكون الطالب على ادلشاركة 
 بنشاط يف عملية التعليم و التعليم تكومنسرورا وسهلة الفهم للطالب.
مع ىذه اإلسًتتيجيات، من ادلتوقع أال يشعر الطالب ابدللل وأكثر نشاطا يف متابعة  
 ية تعليم اللغة العربية.عمل
 االفرتاحات . ب
بعد أن أجرى ادلؤلفون دراسة يف ادلدرسة الثانوية براية اذلدى جيلوعوك. فننو ينبغي  
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 الطالب يف اللغة، وخاصة اللغة العربية.ادلدرسة جيب زايدة حتسُت نوعية مهارة  إىل رئس 
 معلمي اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية براية اذلدى جيلوعوك .3
للمعلمُت أن يظلوا متحمسُت لتوفَت الدافع ألمهية تعلم اللغات األغات األجنبية ،  
 وخاصة العربية.
 راية اذلدى جيلوعوكالطالب من ادلدرسة الثانوية ب .0
من أجل استخدام اللغة العربية يف  للطالب جيب متابعة أنشطة التعلم بشكل جيد وجاد. 
     البيئة احمليطة.
 كلمة اإلختتام . ج
دح ادلؤلفُت يصلون حبضور هللا الذي دينح رمحي وتوفيق وىداية حىت يتمكن ادلؤلف من  
 دلؤلف يف تقدمي فوائد للقراء.مع ىذه األطروحة ، أيمل ا  إكمال ىذه األطروحة.
يف كتابة ىذه األطروحة, جرب ادلؤلف كل طاقاتو وأفكاره, لكن ادلؤلف يدرك القدرات  
احملدودة اليت ديتلكها الكاتب, مث ىذه األطروحة بعيدة عن الكمال, وابلتايل النقد البناء 
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